







面における国内市場 VS植民地市場」“Mercado interno versus mercado 
















































































































































































ニャ自治州立古文書館 Arxiu Nacional de Catalunyaに所蔵されている llibre 


























































































































































































































































典拠： Josep M. Delgado Ribas, “Mercado interno versus mercado 
colonial en la primera industrialización española”, Revista de 








綿 亜麻 綿 亜麻 綿 亜麻
1781 1043 4894 603 2813 233 783
1782 2339 7312 937 3260 499 1538
1783 2752 7824 945 2823 651 2341
1784 4210 13958 1394 2903 1367 4157
1785 4176 13707 1605 3431 1299 4778
1786 5729 6978 2489 2318 1581 1567
1787 5467 4449 2641 1615 688 945
アンダルシーア バレンシア ガリシア
Andalucía València Galicia (Galiza)
綿 亜麻 綿 亜麻 綿 亜麻
1781 60 616 53 154 84 417
1782 331 1022 354 333 119 599
1783 324 850 459 565 156 707
1784 608 5118 444 507 177 443
1785 521 4273 497 379 30 257
1786 506 1270 587 180 147 275
1787 824 1091 718 270 221 90
アラゴン ムルシア バスク
Aragón Murcia País Vasco (Euskadi)
綿 亜麻 綿 亜麻 綿 亜麻
1781 0 0 0 5 0 30
1782 0 117 50 151 0 0
1783 99 248 108 125 0 30
1784 9 247 89 91 0 0
1785 56 159 87 153 0 227
1786 68 640 178 89 0 190
1787 69 179 224 103 0 42
アメリカ（ブエノス・アイレス） リオッハ エストレマドゥーラ
América (Buenos Aires) Rioja Extremadura
綿 亜麻 綿 亜麻 綿 亜麻
1781 0 0 0 0 0 27
1782 0 0 15 46 11 169
1783 0 0 0 36 13 87
1784 89 367 15 79 0 27
1785 0 0 21 50 0 0
1786 0 0 20 0 0 0




Asturias Comerciants maltesos Sense precisar
綿 亜麻 綿 亜麻 綿 亜麻
1781 0 1 0 0 10 48
1782 5 0 0 0 18 77
1783 0 0 0 0 0 12
1784 2 4 16 14 0 0
1785 0 0 60 0 0 0
1786 38 30 0 39 115 380
1787 0 16 62 4 0 0




Castilla Total Palencia Sitios Reales
綿 亜麻 綿 亜麻 綿 亜麻
1781 603 2813 29 412 268 858
1782 937 3260 133 817 450 88
1783 945 2823 252 743 463 805
1784 1394 2903 370 1165 590 369
1785 1605 3431 402 912 438 374
1786 2489 2318 822 721 583 229
1787 2641 1615 712 401 759 360
レオン バリャドリー メディーナ・デル・カンポ
León Valladolid Medina del Campo
綿 亜麻 綿 亜麻 綿 亜麻
1781 71 384 68 266 35 61
1782 75 361 66 256 0 0
1783 20 158 24 193 14 28
1784 25 219 36 307 49 140
1785 106 258 71 48 79 313
1786 158 208 120 183 140 150
1787 104 6 116 9 106 115
タラベーラ トルデシーリャス アレバロ
Talavera Tordecillas Arévalo
綿 亜麻 綿 亜麻 綿 亜麻
1781 16 34 35 71 12 146
1782 37 35 37 92 0 100
1783 22 80 27 136 0 117
1784 66 64 44 162 45 63
1785 63 112 71 238 86 125
1786 176 81 39 8 101 30




Salamanca Madrid Aranda del Duero
綿 亜麻 綿 亜麻 綿 亜麻
1781 0 57 18 73 9 61
1782 0 44 36 112 13 55
1783 2 107 28 134 0 33
1784 0 0 0 107 46 75
1785 32 132 35 154 48 155
1786 21 73 68 123 88 138
1787 44 267 62 0 50 80
グアダラハーラ シウダ・ロドリーゴ ソリア
Guadalajara Ciudad Rodrigo Soria
綿 亜麻 綿 亜麻 綿 亜麻
1781 9 81 3 9 0 0
1782 0 26 30 106 16 59
1783 10 69 15 38 0 0
1784 24 34 10 14 17 55
1785 39 59 4 56 36 81
1786 22 112 7 28 42 77
1787 0 57 51 58 0 0
バルデーラス アルバセーテ セゴビア
Valderas Alvacete Segovia
綿 亜麻 綿 亜麻 綿 亜麻
1781 0 0 0 0 2 28
1782 0 0 0 0 6 24
1783 25 90 0 0 0 0
1784 24 26 0 0 6 10
1785 10 92 26 74 5 13
1786 3 27 43 15 0 0






Catalunya Total Barcelona Vic
綿 亜麻 綿 亜麻 綿 亜麻
1781 233 783 0 66 106 271
1782 499 1538 4 222 256 784
1783 651 2341 105 719 249 629
1784 1367 4157 428 1533 390 947
1785 1299 4778 294 784 318 646
1786 1581 1567 701 251 323 280
1787 688 945 287 89 179 287
カネット・ダ・マル ジルネーリャ トゥルタリャー
Canet de Mar Gironella Tortallà
綿 亜麻 綿 亜麻 綿 亜麻
1781 24 2 54 28 6 54
1782 0 78 23 66 4 66
1783 0 191 122 197 27 203
1784 175 1043 164 79 61 107
1785 276 2565 159 166 116 252
1786 90 380 155 247 111 42
1787 14 320 130 148 0 0
ウロット クポンス マタロー
Olot Copons Mataró
綿 亜麻 綿 亜麻 綿 亜麻
1781 15 131 23 47 0 0
1782 1 80 82 37 0 0
1783 54 154 47 46 0 0
1784 39 133 22 59 36 144
1785 35 124 40 59 22 36
1786 0 21 77 21 22 100






Andalucia Total Cádiz Granada
綿 亜麻 綿 亜麻 綿 亜麻
1781 60 616 0 0 30 384
1782 331 1022 34 103 186 409
1783 324 850 85 153 160 385
1784 608 5118 337 4252 183 488
1785 521 4273 460 3776 41 291
1786 506 1270 30 553 109 525
1787 824 1091 0 156 263 621
アンドゥハル マラガ ヘレス
Andújar Máraga Jerez de la Frontera
綿 亜麻 綿 亜麻 綿 亜麻
1781 17 34 0 94 2 47
1782 5 47 67 147 8 107
1783 0 53 0 26 66 114
1784 1 44 0 117 34 61
1785 0 33 0 0 0 19
1786 216 20 47 75 46 83
1787 360 70 87 147 65 55
ハエン セビーリャ ラ・カロリーナ
Jaén Sevilla La Carolina de Sierra Morena
綿 亜麻 綿 亜麻 綿 亜麻
1781 11 57 0 0 0 0
1782 2 121 0 0 0 0
1783 0 28 0 6 0 0
1784 43 85 0 0 10 27
1785 0 49 20 20 0 40
1786 0 0 58 14 0 0






València Total Alzira Morvedra (Sagunt)
綿 亜麻 綿 亜麻 綿 亜麻
1781 53 154 6 15 4 51
1782 354 333 68 12 15 118
1783 459 565 130 124 15 64
1784 444 507 88 81 13 176
1785 497 379 128 81 12 124
1786 587 180 107 76 15 36
1787 718 270 195 73 30 123
アラカン カステリョー ・デ・ラ・プラーナ シャティバ
Alacant Castelló de la Plana St. Feliu de Xàtiva
綿 亜麻 綿 亜麻 綿 亜麻
1781 0 0 0 47 3 17
1782 22 89 5 84 80 3
1783 37 75 19 215 50 0
1784 64 106 13 42 92 30
1785 61 27 42 59 59 40
1786 82 15 18 20 138 8
1787 62 26 0 0 44 0
バレンシア オリオーラ レケーナ
València Oriola Requena
綿 亜麻 綿 亜麻 綿 亜麻
1781 0 0 0 24 0 0
1782 21 14 1 13 0 0
1783 70 8 0 79 0 0
1784 12 41 17 31 25 0
1785 66 0 20 48 0 0
1786 84 25 0 0 0 0



















綿 亜麻 綿 亜麻 綿 亜麻 綿 亜麻 綿 亜麻 綿 亜麻
1781 1043 4894 1019 4826 24 68 0 0 24 2 0 66
1782 2339 7312 2301 6909 38 403 34 103 0 78 4 222
1783 2752 7824 2562 6761 190 1063 85 153 0 191 105 719
1784 4210 13958 3270 7130 940 6828 337 4252 175 1043 428 1533
1785 4176 13707 3146 6582 1030 7125 460 3776 276 2565 294 784
1786 5729 6978 4908 5794 821 1184 30 553 90 380 701 251















綿 亜麻 綿 亜麻 綿 亜麻 綿 亜麻 綿 亜麻 綿 亜麻
％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
1781 100.0 100.0 97.7 98.7 2.3 1.3 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 1.3
1782 100.0 100.0 98.5 94.6 1.5 5.4 1.4 1.4 0.0 1.0 0.1 3.0
1783 100.0 100.0 93.2 86.6 6.8 13.4 3.0 1.9 0.0 2.4 3.8 9.1
1784 100.0 100.0 77.8 51.3 22.2 48.7 8.0 30.4 4.1 7.4 10.1 10.9
1785 100.0 100.0 75.2 48.1 24.8 51.9 11.2 27.5 6.6 18.7 7.0 5.7
1786 100.0 100.0 85.8 83.2 14.2 16.8 0.5 7.9 1.5 5.4 12.2 3.5




全体 Cas. Cat. (Bar.) (Can.) And. (Cad.) Val. Gal. その他
反 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
1781 1043 57.8 22.3 0.0 2.3 5.7 0.0 5.0 8.0 1.2
1782 2339 40.0 21.3 0.1 0.0 14.1 1.4 15.1 5.0 4.5
1783 2752 34.3 23.6 3.8 0.0 11.7 3.0 16.6 5.6 8.2
1784 4210 33.1 32.4 10.1 4.1 14.4 8.0 10.5 4.2 5.4
1785 4176 38.4 31.1 7.0 6.6 12.4 11.2 11.9 0.7 5.5
1786 5729 43.4 27.5 12.2 1.5 8.8 0.5 10.2 2.5 7.6
1787 5467 48.3 12.5 5.1 0.2 15.0 0.0 13.1 4.0 7.1
捺染亜麻布
全体 Cas. Cat. (Bar.) (Can.) And. (Cad.) Val. Gal. その他
反 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
1781 4894 57.4 15.9 1.3 0.0 12.5 0.0 3.1 8.5 2.6
1782 7312 44.5 21.0 3.0 1.0 13.9 1.4 4.5 8.1 8.0
1783 7824 36.0 29.9 9.1 2.4 10.8 1.9 7.2 9.0 7.1
1784 13958 20.7 29.7 10.9 7.4 36.6 30.4 3.6 3.1 6.3
1785 13707 25.0 34.8 5.7 18.7 31.1 27.5 2.7 1.8 4.6
1786 6978 33.2 22.4 3.5 5.4 18.2 7.9 2.5 3.9 19.8








Llibrets de 2 pams 亜麻 3.75～4.375
Llibrets de 3 pams 亜麻 5.625～6.25
Renisos (Ranisos) de 3 pams 1/2 亜麻 9.375～10
Casserrillos de 3 pams 3/4 亜麻 9.375～10
Platillas 亜麻 10～17.5
Bretañas 亜麻 12.5
Cotó de 4 pams 綿 12.5～13.75
Entrefins de 4 pams 1/4 亜麻 16.875～18.75
Cotó de 4 pams 1/2 綿 17.5～18.75
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